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U ediciji Scientiae et artes, u izdanju nakladnicˇke kuc´e Alfa d.d. iz Zagreba,
iz tiska je krajem 2005. godine izasˇla knjiga prof. dr. Dunje Pavlicˇevic´-
Franic´ Komunikacijom do gramatike. Rijecˇ je o djelu koje predstavlja ko-
ristan prinos hrvatskoj jezikoslovnoj znanosti i prosvjeti, a ponajprije hr-
vatskoj primijenjenoj lingvistici i lingvodidaktici.
Autorica na postavkama suvremenih lingvisticˇkih teorija, potkrijep-
ljeno rezultatima vlastitih znanstvenih istrazˇivanja te na temelju strucˇno-
pedagosˇkoga iskustva medu prvima u hrvatskome jezikoslovlju propituje i
promiˇslja nedoumice primijenjene lingvistike i lingvodidaktike u pocˇetnim
razredima osnovne sˇkole. Iz naslova knjige vidljiv je komunikacijsko-funk-
cionalan pristup usvajanju, ucˇenju i poucˇavanju hrvatskoga jezika koji nas-
toji dokinuti neplodonosno jezicˇno teoretiziranje i gramatiziranje u korist
zanimljive i razigrane, a ipak primjerene i svrhovite nastave hrvatskoga je-
zika. Uz primjenu komunikacijsko-stvaralacˇkoga, funkcionalnoga pristupa
jezicˇnome obrazovanju, utemeljenoga na nacˇelima humanisticˇke edukacije,
koji ne ukljucˇuje samo jezicˇne sustave kojima se prenose informacije nego
i odnose medu osobama koje komuniciraju, usvajanje i ucˇenje hrvatskoga
jezika u predsˇkolskim institucijama i mladim razredima osnovne sˇkole tre-
bali bi imati i jezicˇnoemocionalnu svrhu. Dakle, da bi se izbjegao otpor
prema standardnome jeziku, njegovo ucˇenje treba u predsˇkoli i mladim raz-
redima osnovne sˇkole utemeljiti na poznatim uzorcima rijecˇi ili recˇenicˇnim
modelima povezanim s djecˇjim stvarnim jezicˇnim iskustvom i predznanjem.
Tradicionalan nacˇin poucˇavanja hrvatskoga standardnog jezika – od gra-
matike do komunikacije – nije ucˇinkovit u ranojezicˇnoj fazi jer nije pove-
zan s djecˇjim jezicˇnim iskustvom, predznanjem, interesima te psihofizicˇkim
sposobnostima i spoznajnim moguc´nostima djece. Autorica napominje da
promjenu pristupa i prezentacije jezicˇnih sadrzˇaja zahtijeva cˇinjenica da se
ucˇenici zavrsˇnih razreda osnovne sˇkole nisu u stanju sluzˇiti standardnim
jezikom.
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Autorica na zanimljiv, jasan i sˇirokoj cˇitalacˇkoj publici razumljiv nacˇin
iznosi strucˇna i znanstveno utemeljena promiˇsljanja, sustavno tumacˇi i po-
jasˇnjava odnose u komunikaciji te u nastavi hrvatskoga jezika i jezicˇnoga
izrazˇavanja. Uz polazne strucˇno-teorijske postavke, autorica navodi i prak-
ticˇne primjere jezicˇnih vjezˇbi, igara i aktivnosti koji ucˇiteljima mogu pomoc´i
u provedbi svrhovite i ucˇinkovite nastave. Kao takva, knjiga je koristan
prirucˇnik (udzˇbenik) ponajprije studentima hrvatskoga jezika, ucˇiteljima,
profesorima, odgojiteljima, te svima onima koji na razlicˇite nacˇine sudjeluju
u odgojno-obrazovnome procesu i na njega utjecˇu.
Knjiga se sastoji od 12 poglavlja podijeljenih u cˇetiri temeljne cje-
line: Jezicˇna komunikacija, Jezicˇno izrazˇavanje, Govorna interpretacija
umjetnicˇkoga teksta, Igre i aktivnosti za razvoj komunikacijske kompeten-
cije. Na kraju knjige nalazi se pet dodatnih priloga: Sazˇetak na engleskome
jeziku, Pojmovnik, Kazalo prezimena, Literatura i Biljesˇka o autorici.
U prvoj cjelini autorica na temelju odgovarajuc´ih znanstvenih disci-
plina (lingvistike, psihologije, sociologije, pedagogije, komunikologije, so-
ciolingvistike, dijalektologije, jezicˇne standardologije, lingvostilistike, i lin-
gvometodike) postavlja cˇvrste znanstvene temelje za sljedec´a poglavlja. Na
pocˇetku razmatra odnos jezika, govora i miˇsljenja te objasˇnjava temeljne
pojmove priopc´ajnoga (komunikacijskoga) procesa. Na temelju tih spoznaja
i na temelju vlastitih znanstvenih istrazˇivanja autorica tumacˇi usvajanje i
ucˇenje jezika te donosi vazˇne zakljucˇke. Tako, navodec´i rezultate vlasti-
tih desetogodiˇsnjih istrazˇivanja neologizama, hapaksa, u djece predsˇkolske
i rane sˇkolske dobi, dolazi do zakljucˇka kako stvaranje neologizama, osim
komunikacijske funkcije, sadrzˇi i ekspresiju ugode, radosne djelatnosti koju
dijete spontano provodi te da razvojne novotvorenice na organskome ili ko-
jem drugom idiomu u sustavu okomite dvojezicˇnosti/viˇsejezicˇnosti ne treba
smatrati pogresˇkama koje upuc´uju na nizak stupanj lingvisticˇkoga znanja,
vec´ pozitivnosˇc´u koja upuc´uje na razvijen jezicˇni osjec´aj. Poticanje ra-
zvoja komunikacijske kompetencije, odnosno funkcionalno usvajanje jezika
u ranojezicˇnome razdoblju pomoc´i c´e djeci pri ucˇenju hrvatskoga jezika u
odgojno-obrazovnim institucijama (vrtic´, sˇkola), kada jednostrano norma-
tivno dijete koje poznaje samo svoj organski govor, postaje nenormativno
dvojezicˇna (bilingvalna) ili viˇsejezicˇna (polilingvalna, plurilingvalna) osoba.
Posebno se objasˇnjava okomita viˇsejezicˇnost kojom se smatra viˇse ili ma-
nje izrazˇen meduodnos materinskoga (rodenoga, organskoga, okolinskoga,
zavicˇajnoga) govora i standardnoga jezika, za razliku od horizontalnoga
bilingvizma koji predstavlja odnos razlicˇitih stranih jezika u kontaktu. Is-
preplitanje hrvatskih idioma, dakle viˇsejezicˇni diskurs unutar sustava istoga
materinskoga jezika ocˇekivan je proces jer dijete polaskom u sˇkolu nedo-
voljno poznaje norme standardnoga jezika pa stoga od njih i odstupa. U
komunikacijskoj praksi ranojezicˇnoga razvoja preklapanje ne mora uvijek
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imati negativne posljedice, dapacˇe, mozˇe se iskoristiti za uspjesˇnije i svrho-
vitije usvajanje standardnoga jezika. Na temelju tih spoznaja autorica se
u mladim razredima osnovne sˇkole zalazˇe za komunikacijsko-funkcionalan
pristup usvajanju, ucˇenju i poucˇavanju hrvatskoga jezika.
U cjelini Jezicˇno izrazˇavanje autorica se iscrpno bavi jezicˇnim vjezˇbama
utemeljenima na komunikacijsko-funkcionalnome pristupu. Vjezˇbe su lin-
gvisticˇki, didakticˇki, funkcionalno-stilisticˇki prilagodene psihofizicˇkim mo-
guc´nostima i interesima ucˇenika mladih razreda osnovne sˇkole po cˇemu
one predstavljaju novost s obzirom na dosadasˇnje prirucˇnike ove vrste.
Ponudene vjezˇbe izrasle su iz autoricˇina bogatoga pedagosˇko-znanstvenoga
iskustva.
Na pocˇetku pretposljednje cjeline Govorna interpretacija umjetnicˇkoga
teksta autorica opisuje i utvrduje temeljne pojmove umjetnosti rijecˇi i vred-
nota govorenoga jezika (auditivnih — cˇujnih i vizualnih — vidljivih), da bi
zatim dala metodicˇke upute za recitiranje i uvodenje ucˇenika u knjizˇevno
djelo. Vrednote govorenoga jezika oprimjerila je na djecˇjim pjesmama Gian-
nija Rodarija, Tita Bilopavlovic´a i Luka Paljetka, te na primjerima proznih
tekstova Mate Lovraka, L. N. Tolstoja i Stanislava Feminic´a.
U posljednjoj cjelini Igre i aktivnosti za razvoj komunikacijske kompe-
tencije, u nizu od devet kreativno osmiˇsljenih igara rijecˇima te poticajnih
zadataka i vjezˇbi, autorica pokazuje kako je gotovo sve nastavne jedinice
predvidene programom hrvatskoga jezika i izrazˇavanja za mlade razrede os-
novne sˇkole moguc´e uspjesˇno provesti prema, u knjizi detaljno opisanome,
komunikacijsko-funkcionalnome modelu.
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